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Cedarville University· baseball game 
hosted at 
$1 O Ticket Package includes: 1" ,J 
Free hat, $5 food voucher, transportation 
. via charter bus to and from the game, 
game ticket and entry into a drawing for 
FREE Dayton Dragons. gear and gift 
certificates! 
* FREE GAME ONLY TICKETS AVAILABLE AT THE GATE 
2006 Baseball Schedule/Results 
(11-20, 3-9 AMC South Division) 
Univ. of the Cumberlands (1) L 
Eastern Mennonite+ (1) W 
Trinity International+ (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Northwestern (IA)+ (1) W 
Northwestern (IA)+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
Northwestern+ (IA) (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
at Berea (2) L,W 
SIENA HEIGHTS (1) cancelled 
SIENA HEIGHTS (2) cancelled 
OHIO NORTHERN (1) cancelled 
OHIO STATE-NEWARK (2) cancelled 
at Rio Grande* (2) W,L 
RIO GRANDE* (2) L,L 
MYERS (2) W,W 
INDIANA WESLEYAN (2) W,L 
at Ohio Dominican* (2) W,L 
TIFFIN* (2) L,L 
BLUFFTON (1) L 
at Taylor (2) L,L 
MT. VERNON NAZ.* (2) L,L 
at Mt. Vernon Naz.* (2) L,W 
CAPITAL (1) CEDARVILLE, OH 
at Tiffin* (2) Tiffin, OH 
7-8 (11) 
5-3 
8-1 (9) 
1-8 
4-3 
2-8 
5-23 
14-13 
5-8 
7-17 
2-9, 11-4 
2-1:3-13 
13-17 (8), 6-9 
5-2, 6-0 
4-1, 0-2 
5-4 (9), 6-7 
3-15, 6-8 (8) 
10-12 
0-2, 0-7 
2-14, 3-7 
2-12, 6-2 
Feb. 28 
March 4 
March 4 
March 6 
March 6 
March 7 
March 8 
March 9 
March 9 
March 10 
March 11 
March 17 
March 18 
March 21 
March 22 
March 23 
March 24 
March 28 
March 29 
April 1 
April4 
April 5 
April 8 
April 13 
April 14 
April 17 
April 18 
April 19 
April 21 
April 22 
April 25 
April 28 
April 29 
May4-6 
May 8-9 
May 10-13 
WILMINGTON (1) Dayton, OH (5th/3rd Field) 
4p.m. 
2p.m. 
6p.m. 
1 p.m. at Urbana* (2) Urbana, OH 
URBANA* (2) CEDARVILLE, OH 
OHIO DOMINICAN* (2) CEDARVILLE, OH 
at Shawnee State* (2) Portsmouth, OH 
SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 
at AMC Tournament Qualifer TBA 
at NCCAA Midwest Regional TBA 
at NAIA Region IX TBA 
*American Mideast Conference South Division Games 
+Eastern Mennonite Classic; Sarasota, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
1 p.m. 
2p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
2006 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 4/ 15/06) '1l .b ~ '11 .L I ~ 
Malone 15 5 .750 32 9 0 .780 
Seton Hill 9 5 .643 25 16 0 .610 
Walsh 12 8 .600 18 22 0 .450 
Saint Vincent 8 8 .500 16 18 0 .471 
Geneva 6 10 .375 22 13 0 .629 
Point Park 4 10 .286 12 25 0 .324 
Notre Dame 4 12 .250 13 22 0 .371 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 4/16/06) 
'1l .L ~ '11. l. I M 
Ohio Dominican 12 4 .750 23 11 0 .676 
Rio Grande 11 5 .688 27 16 0 .628 
Urbana 7 5 .583 27 14 0 .659 
Mt. Vernon Nazarene 6 6 .500 15 14 0 .517 
Tiffin 8 10 .444 18 23 0 .439 
CEDARVILLE 3 9 .333 11 20 0 .355 
Shawnee State 3 11 .214 10 20 0 .333 
On Deck 
The Yellow Jackets travel to Tiffin tomorrow, April 18, for an 
AMC South doubleheader at 2 pm. The squad hosts Wilmington 
College for a non-conference single game on Wednesday, April 
19 at Fifth Third Field in Dayton beginning at 6 pm. 
Today's Game 
The Cedarville University baseball team hosts the Crusaders 
of Capital University in non-conference nine-inning game today 
at Yellow Jacket Field. 
The Yellow Jackets enter today's contest with a 11-20 overall 
record and a 3-9 mark in the AMC South. Cedarville split a dou-
bleheader at Mount Vernon on Friday. Mount Vernon is 12-13 
.overall with a 3-5 record in the AMC. Capital, NCAA Ill members 
of the Ohio Athletic Conference, is 9-15 on the season. The 
Crusaders split an OAC doubleheader with Heidelberg on 
Saturday. 
The Yellow Jackets are led in hitting by Matt 
Totten. The sophomore outfielder is batting .366 
on the year with two doubles and two home 
runs. Freshman shortstop Paul Wilson leads 
the Jackets with 31 base hits and 20 runs 
scored. Senior first sacker Andrew Noble paces 
CU with nine doubles, 23 RBl's and 43 total 
bases. 
Junior thirdbaseman Richie Reeder is hitting 
.309 on the season with two doubles and two 
home runs. 
Freshman Derek Koogler, has posted a 4.60 
ERA with three wins while pitching 31 1/3 
innings. 
Matt Houchin, a sophomore pitcher/DH, has 
a 5.26 ERA in 49 2/3 innings. The 6-4 
Paul Wilson 
righthander paces the staff with five complete - M- att_ H_o-uc-h-in__, 
games and 38 strikeouts. As a designated hit-
ter, Houchin has a .247 batting average and is second on the 
squad with 20 runs batted in. 
Last year's ace of the pitching staff, senior Matt Bonin, is just 
1-3 on the season with an 8.20 ERA in 37 1/3 innings. 
Capital's Marc St. John has recorded a team-best .467 batting 
average while leading the Crusaders with 28 base hits and a .567 
slugging percentage. Graham Holdberg has three home runs 
while pacing Capital with 24 RBl's. Jacob Butler has scored 21 
runs on the season. 
Nick Brown has a 2-1 mark in five starts for Capital in 29 
innings. Chris Trainer, a sophomore from Chillicothe, OH, also 
has two wins on the year. Graham Holdberg has been credited 
with three saves for the Crusaders. 
Last At Bat 
Derek Woloshyn had three hits and Kiel Boynton pitched a com-
plete game as Cedarville ended a nine-game losing streak with a 
6-2 win at Mount Vernon Nazarene. The Cougars won the open-
ing contest, 12-2, in the American Mideast Conference South 
Division doubleheader. 
Woloshyn went 3-for-4 with a pair of doubles, a run scored, 
and an RBI to spark the offense. Paul Wilson had two hits, includ-
ing a solo homer, and scored twice. David Dilernia and Andrew 
Noble also smacked doubles for the Yellow Jackets, 11-20 over-
all and 3-9 AMC. Boynton, 2-2, tossed his second complete 
game of the season and held MVNU, 15-14 and 6-6 AMC, to 
eight hits total - seven of which were singles. 
The host Cougars scored in all five innings of game one that 
was halted due to the 10-run mercy rule. Matt Houchin drove in 
two runs with a double in the 1st inning to account for CU's scor-
ing. Six of Mount Vernon Nazarene's 13 hits went for extra bases. 
~ 
Kiel Boynton 
5-9, Senior 
Prineville, OR 
Paul Wilson 
5-10, Sophomore 
Allegany, NY 
Phil Buben 
5-9, Junior 
Indianapolis, IN 
Phil Westenbarger 
6-0, Senior 
Bremen, OH 
MEET THE 2006 YELLOW JACKETS ~ 
Tim Hubler 
5-8, Junior 
Elizabethtown, PA 
Richie Reeder 
5-8, Junior 
York, PA 
Tyler Owens 
6-2, Sophomore 
Mansfield, OH 
Matt Chamberlin 
5-7, Sophomore 
Bozeman, MT 
Jordan Schumaker 
6-0, Freshman 
Springfield, OH 
Matt Totten 
6-0, Sophomore 
Troy, Ml 
Matt Bonin 
6-0, Senior 
Patton, PA 
Dan White 
6-0, Junior 
Endwell, NY 
David DiLernia 
5-6, Freshman 
Pittstown, NJ 
Alex Pummell 
5-11, Senior 
Morenci, Ml 
Jordan Siefkes 
5-9, Freshman 
Flemington, NJ 
Josh Chamberlin 
5-9, Freshman 
Bozeman, MT 
Derek Woloshyn 
6-0, Junior 
Downer's Grove, IL 
Jared Griest 
6-2, Sophomore 
Elizabethtown, PA 
Brady Workman 
6-0, Freshman 
New Castle, PA 
Zach Hanna 
6-5, Freshman 
The Woodlands, TX 
Derek Koogler 
5-8, Freshman 
Vandalia, OH 
Kevin Brown 
6-0, Junior 
LaSalle, IL 
Micah Wilson 
5-11, Freshman 
Beavercreek, OH 
Pete Kraus 
6-2, Sophomore 
Gahanna, OH 
Beaveraeek 
!i?&!JiJ/1!!1]/J [f}~ 
TOOLS & EQUIPMENT 
Dayton, Ohio 45430 
Ian Johnson 
5-11, Sophomore 
Denver, CO 
Matt Houchin 
6-4, Sophomore 
Harrison, OH 
Andrew Noble 
6-6, Senior 
Franklin, OH 
937-429-3444 
No 
1 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
33 
35 
No 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (11-20) 
Player 
Kiel Boynton 
Tim Hubler 
Jordan Shumaker 
David DiLernia 
Derek Woloshyn 
Derek Koogler 
Paul Wilson 
Richie Reeder 
Matt Totten 
Alex Pummell 
Jared Griest 
Kevin Brown 
Phil Buben 
Tyler Owens 
Matt Bonin 
Jordan Siefkes 
Brady Workman 
Micah Wilson 
Phil Westenbarger 
Matt Chamberlin 
Dan White 
Josh Chamberlin 
Zach Hanna 
Pete Kraus 
Ian Johnson 
Matt Houchin 
Andrew Noble 
Pia er 
Andy Daggett 
Marc St. John 
T.J . Brown 
Mike St. John 
Ryan Hutchison 
Graham Holmberg 
Jimmy Haas 
Chris Stembrid e 
Chris Trainer 
Kyle Clifton 
Michael Graffin 
Will Rutherford 
Nick Snider 
Jason Swinehart 
Nathan Raines 
Josh Walker 
Pos Ht Wt Yr 8-T Hometown High School Major 
p 5-9 165 Sr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
IF 5-8 145 Jr R-R Elizabethtown, PA Ml Calvary Christian Business Management 
IF 6-0 150 Fr R-R Springfield, OH Northwestern Integrated Social Studies Edu. 
IF 5-6 160 Fr L-R Pittstown, NJ Plumstead Christian Undeclared 
p 6-0 165 Jr R-R Downer's Grove, IL Downers Grove South Marketing 
P/IF 5-8 220 Fr R-R Vandalia, OH Vandalia-Butler Youth Ministry 
IF 5-10 180 So R-R Allegany, NY Allegany-Limestone Business 
IF 5-8 185 Jr R-R York, PA Northeastern Comprehensive Communications 
IF/OF 6-0 160 So R-R Troy, Ml Troy Criminal Justice 
C 5-11 205 Sr R-R Morenci, Ml Morenci Exercise Science 
p 6-2 180 So R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Business Management 
OF 6-0 180 Jr R-R LaSalle, IL Peoria Christian Psychology and Criminal Justice 
C 5-9 155 Jr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Counseling 
p 6-2 160 So R-R Mansfield, OH Mansfield Madison Integrated Social Studies Edu. 
p 6-0 180 Sr L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
C 5-9 180 Fr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central Sport Management 
OF 6-0 165 Fr R-R New Castle, PA Shenango Criminal Justice 
P/C 5-11 185 Fr S-R Beavercreek, OH Beavercreek History 
p 6-0 220 Sr R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-semina!}'. Bible 
OF 5-7 155 So R-R Bozeman, MT Bozeman Business Mana9ement 
p 6-0 185 Jr L-L Endwell , NY Ross Corners Christian Technical Communications 
C/IF 5-9 180 Fr R-R Bozeman, MT Bozeman Undeclared 
p 6-5 160 Fr R-R The Woodlands, TX Homeschool Electrical En9ineerin!a! 
18/OF 6-2 210 So L-L Gahanna, OH Ube!!}' Christian Acad. Pre-semina!}'. Bible 
OF 5-11 170 So R-R Denver, CO Bennett ACS Intl. Business & Global Economics 
P/18 6-4 215 So L-R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
18/P 6-6 240 Sr L-L Franklin, OH Franklin Exercise Science 
CAPITAL UNIVERSITY "CRUSADERS" (9-15) [I] 
Pos Ht. Wt. Yr. 8-T 
IF 5-10 170 So R-R 
OF 5-9 165 So R-R 
OF/P 5-11 180 Sr L-L 
OF/IF 5-7 150 Fr R-R 
IF 5-6 160 So R-R 
IF/P 6-1 195 Jr R-R 
OF 5-10 190 Jr R-R 
IF/OF 6-0 195 So S-R 
OF/P 6-0 170 So R-R 
OF 5-10 160 Fr R-R 
p 6-3 205 So R-R 
18/38 6-0 215 Jr R-R 
IF/OF 5-10 165 Fr R-R 
OF 6-2 170 Jr R-R 
p 6-3 200 Fr R-R 
p 5-10 165 So R-R 
Hometown 
Springfield, OH 
Perrysburg, OH 
Dublin, OH 
Perrysburg, OH 
Columbus, OH 
Newark, OH 
Fremont, OH 
Mexico, MO 
Chillicothe, OH 
Springfield, OH 
Bowlin Green, OH 
Cincinnati, OH 
Granville , OH 
Westerville, OH 
Zanesville, OH 
Hillsboro, OH 
Springfield-Shawnee 
Perrysburg 
Dublin Scioto 
Perrysburg 
Whitehall-Yearling 
Newark 
St. Joseph 
Mexico 
Unioto 
Central Catholic 
Bowlin Green 
Deer Park 
Granville 
Gahanna Lincoln 
John Glenn 
Hillsboro 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDA Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeKowjackets.cedarvRle.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1·937-786-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
NOW LEASING 
18 Jeremy Ortman C 6-1 177 Fr R-R Columbus, OH Whetstone 
NEW Upscale ~ -- •... -·-.. . 
-
- ---~ - -------- -----------....;;..;-....C.'--'-'--'---'--- -------'-.;.....;;....;;.;.c...c:;__ __ ___ -l J 2 & 3 - - _-.' ' - ~ - . ·- · 
• .. -··.,£, -. 
20 Isiah James P/OF 5-11 190 Fr R-R Pickerin ton, OH Pickerin ton Central 
Bill Christian C/1B So 
..:::..: _ _;_;;.;.;;;;..;..;;..;;c=:.;:___ _ _ _ ...:..;_;__....;;.-'--'---'-.:...::...--'-_;_-..:....:..;..;..._...:..;.:.;.:.:"-"-'"-=:.:.!..:::..:...:. ___ ...:..;=;;.;;.c=:.:....::.::..:..::::.= _ __ -1 Bedroom Deer Creel« 
-------,-- - ---,:::-::::-----:-.,-- ------------'----'-----,,--- ----'--"--'-c..:_"-'-"-'-- -----l 'if'o';;;:;ent _, . . ~! .X!!.:Q!~ . 21 6-0 185 R-R Poland, OH Poland Seminary 
22 Bryan White 18/P 6-2 205 Jr R-R Newark. OH Licking Valley 
24 Marcus Mercer p 6-0 250 Sr L-L North Canton, OH Hoover 
25 Jacob Butler OF/P 6-1 180 Jr L-l Newark, OH Lickin Valle 
"For a home and lifestyle of comfort 
------------------------- -------'---- ------'--------- --l and convenience .. " 
28 Matt Stembridge C 5-10 205 
29 Nick Brown p 6-2 155 
30 Aaron Hurney p 6-5 215 
33 Chris Humphrey P/OF 6-1 175 
35 Lance Bredefeld p 6-4 232 
~,._~·· 
Sr R-R 
Fr R-R 
Sr R-R 
Fr R-R 
Fr L-L 
~ 
Mexico, MO 
Kirtland, OH 
Chesterville, OH 
Hilliard, OH 
Mt. Vernon, OH 
Mexico 
Notre Dame Cathedral Latin 
Sparta-Highland 
Hilliard Darby 
Mt. Vernon 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Or., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
=m; 
~ 2006 CEDARVILLE UNIVERSITY BASEBALL STATISTICS ~ 
2006 Cedarville Unlversity Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 14) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 11-20 Home: 3-8 Away: 4-7 Neutral: 4-5 Conference: 3-9 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG'% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
7 Woloshyn, Derek •. . 444 18-2 9 10 4 2 0 0 2 6 .667 0 0 1 0 .444 0 0 3-3 2 0 0 1.000 
23 Wilson, Micah ...• • 375 9-3 8 1 3 0 0 0 1 3 .375 1 0 3 0 .444 0 1 0-0 1 2 1 .750 
21 Siefkes, Jordan .. • 375 6-0 8 0 3 1 0 0 2 4 .500 1 0 3 0 .444 0 0 0-0 6 0 0 1.000 
12 Totten, Matt ..... . 366 31-29 82 11 30 2 0 2 12 38 .463 11 4 15 1 .459 1 2 2-5 55 1 2 .966 
14 Punrnell, Alex .... .311 22-17 61 1 19 0 0 1 12 22 .361 7 0 18 0 .377 1 1 0-0 77 11 2 .978 
11 Reeder, Richie ..• • 309 21-19 55 7 17 2 0 2 13 25 .455 11 1 5 0 .426 1 0 1-1 7 30 3 .925 
9 Wilson, Paul •.... • 301 31-31 103 20 31 6 1 1 12 42 .408 12 1 12 0 .376 1 3 7-9 42 72 11 .912 
19 Noble, Andrew .•.. • 298 31-31 94 17 28 9 0 2 23 43 .457 21 4 15 1 .442 1 0 3-5 228 6 5 .979 
16 Brown, Kevin ••.•. • 286 26-26 70 7 20 2 0 0 7 22 .314 7 5 12 2 .386 1 1 3-3 26 0 4 .867 
6 Dilernia, David .. • 286 20-7 35 4 10 3 1 0 4 15 .429 5 0 7 0 .375 0 1 0-0 14 13 1 .964 
4 ~humaker, Jordan . • 267 21-10 30 11 8 0 0 0 4 . 8 .267 2 3 13 0 .371 0 0 3-3 9 19 4 .875 
8 Koogler, Derek ... . 261 16-10 23 3 6 0 0 0 3 6 .261 3 1 4 0 .370 0 0 2-2 10 16 4 .867 
30 ~raus, Pete .••..• .250 5-5 16 2 4 0 1 0 3 6 .375 1 1 5 1 .333 0 0 0-0 6 1 0 1.000 
13 Houchin, Hatt •..• • 247 30-29 89 13 22 8 0 0 20 30 .337 12 5 12 1 .368 0 0 4-4 3 15 0 1.000 
3 Hubler, Tim ••..•. . 246 28-23 65 19 16 2 0 0 5 18 .277 4 2 13 2 .310 0 4 7-8 40 54 8 .922 
22 Workman, Brady •.. . 230 31-27 87 19 20 4 1 3 9 35 .402 2 3 26 1 .269 1 2 10-11 66 2 2 .971 
25 Chamberlin, Matth .125 9-1 8 6 1 0 0 0 0 1 .125 0 0 4 0 .125 0 0 1-1 3 0 1 .750 
17 Buben, Phil .•..•. ;071 14-14 28 0 2 0 0 0 0 2 .071 2 3 6 0 .212 0 0 0-0 55 10 2 .970 
28 Chamberlin, Josh . • 000 7-0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .143 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
31 Johnson, Ian ••... . 000 4-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
24 Westenbarger, Phi .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000 
18 Owens, Tyler •..•• .000 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 12 0 1:000 
15 Griest, Jared .•.. . 000 8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750 
1 Boynton, Kiel .... . 000 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 o. 0 0-0 0 11 2 .846 
26 White, Dan •••..•. • 000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
29 Hanna, Zach .•.•.. • 000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
20 Bonin, Matt .••.•. .000 8-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000 
Totals .....•••••..•. .277 31-31 880 153 244 41 4 11 132 326 .370 103 33 176 9 .371 7 15 46-55 651 287 54 .946 
Opponents . . •...••. .. .318 31-31 908 240 289 64 7 18 207 421 .464 127 45 135 12 .422 13 20 64-77 664 278 44 .955 
LOB - Team (221), Opp (222). DPs turned - Team (17), Opp (16). IBB - Team (5), Noble 2, Houchin 1, Brown 1, Totten 1, Opp 
(4),Picked off - Kraus 1, Workman 1, Punmell 1, Wilson, P. 1, Totten 1, Chamberlin M 1. 
(All games Sorted by E.arned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Koogler, Derek ... 4.60 3-4 7 4 1 0/0 0 31.1 42 23 16 14 23 5 0 0 129 .326 3 2 0 2 4 
13 Houchin, Matt ...• 5.26 3-5 9 7 5 0/0 0 49.2 45 31 29 20 38 8 1 3 192 .234 6 11 0 0 1 
1 Boynton, Kiel .... 7.00 2-2 8 6 2 1/0 1 36.0 47 33 28 13 12 12 3 2 150 .313 1 6 0 1 3 
20 Bonin, Matt ••.•.. 8.20 1-3 8 7 1 0/0 1 37.1 42 40 34 31 20 12 2 5 139 .302 6 4 1 5 5 
18 Owens, Tyler .•... 8.33 0-3 6 6 1 0/0 0 31.1 38 34 29 13 24 12 0 3 130 .292 2 9 0 1 4 
24 Westenbarger, Phi 12.79 0-0 7 0 0 0/0 0 6.1 10 15 9 6 7 0 0 0 32 .313 5 4 0 0 1 
15 Griest, Jared .••• 14.04 2-1 8 0 0 0/0 1 8.1 15 14 13 10 3 0 0 0 36 .417 1 6 0 0 2 
23 Wilson, Micah ..•. 16.20 0-1 5 1 0 0/0 0 8.1 17 18 15 13 3 5 0 2 40 .425 5 1 0 2 0 
26 White, Dan ..•.... 18.00 0-0 6 0 0 0/0 0 ' 4.0 19 19 8 6 3 7 1 0 34 .559 2 0 0 1 0 
19 Noble, Andrew •.•• 21.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 8 7 7 1 2 0 0 2 16 .500 1 2 0 1 0 
29 Hanna, Zach ...••. 40.50 0-1 2 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 0 0 3 0 1 10 .600 1 0 1 0 0 
Totals ......... ... .. 8.05 11-20 31 31 10 1/0 3 217.0 289 240 194 127 135 64 7 18 908 .318 33 45 2 13 20 
Opponents ........... 4.92 20-11 31 31 13 3/1 3 221.1 244 153 121 103 176 41 4 11 880 .277 27 33 2 7 15 
PB - Team (8), Puntnell 5, Buben 3, Opp (5). Pickoffs - Team (4), Houchin 2, Buben 1, Boynton 1, Opp (6). SBA/ATT - Pununell 
(34-41), Buben (20-22), Bonin (15-19), Houchin (15-17), Griest (10-10), Siefkes (10-10), Boynton (5-8), Koogler (6-8), 
Wilson, M. (6-6), Westenbarger (5-5), Owens (2-4). 
---11111ftlll,\llllt•-;IB£·•EE&Q 
2006 CAPITAL UNIVERSITY BASEBALL STATISTICS 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for Capital (thru April 16) 
(All gc1111es Sorted by Batting avg) 
Record: 9-15 Conference: 2-4 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 011% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
35 Bredefeld, lance. .500 2-0 2 1 I 0 0 0 0 I .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .·000 
3 St. John, Marc ••• .467 16-15 60 14 28 6 0 0 9 34 .567 3 0 6 0 .484 1 I 3-4 27 1 0 1.000 
6 Hutchison, Ryan .• .353 21-19 68 19 24 6 0 0 11 30 .441 10 3 11 2 .451 l 3 5-8 30 49 3 .963 
7 Holmberg, Graham. .347 24-24 75 14 26 5 I 3 24 42 .560 IS 4 24 0 .469 2 1 2-4 21 54 6 .926 
14 Snider, Nick ••••• .329 21-20 73 IS 24 3 I 0 18 29 .397 8 0 16 1 .390 1 1 1-1 56 14 6 .921 
13 Rutherford, Will. .313 16-13 48 9 15 4 0 0 9 19 .396 3 0 4 I .353 0 1 0-0 117 11 I .992 
4 Brown, T.J •••.••• • 308 13-13 39 8 12 I 0 0 3 13 .333 9 0 7 0 .438 0 1 2-3 3 2 2 .714 
25 Butler, Jacob .••• .301 21-21 73 21 22 4 0 0 8 26 .356 6 3 5 0 .373 1 3 5-6 41 3 3 .936 
10 Trainer, Chris ••• .300 4-3 10 2 3 0 0 0 4 3 .300 3 0 1 2 .429 1 I 1-1 9 5 0 1.000 
28 ·Stembridge, Matt. .290 12-11 31 3 9 0 0 0 4 9 .290 4 3 8 0 .421 0 0 0-1 33 7 2 .952 
IS Swinehart, Jason. .286 6-2 7 2 2 0 0 0 I 2 .286 1 2 2 0 .500 0 0 2-2 2 0 I .667 
8 Haas, Ji11111y •••..• .272 22-21 81 14 22 3 I 2 16 33 .407 4 0 13 0 .295 3 0 3-3 44 0 I .978 
21 Christian, Bill •• .250 14-13 40 4 10 1 1 0 8 13 .325 10 0 12 0 .400 0 0 0-1 52 12 1 .985 
S St. John, Mike ••. .222 11-4 18 2 4 1 0 1 2 8 .444 0 1 3 0 .263 0 0 0-0 3 2 0 1.000 
22 White, Bryan ••••. .214 11-8 28 3 6 0 0 0 4 6 .214 0 0 5 1 .214 0 I 1-1 2 s 0 1.000 
2 Daggett, Andy .•.• .150 23-23 60 9 9 1 0 1 6 13 .217 14 0 11 I .303 i 2 1-1 23 69 16 .852 
9 Stembridge, Chris .111 15-6 18 4 2 0 0 0 2 2 .111 s 1 s 0 .333 0 0 0-1 59 3 1 .984 
18 Ortman, Jeremy ..• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
11 Clifton, Kyle ...• .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Totals ••••••..•••..• .299 24-24 733 145 219 35 4 7 129 283 .386 95 17 134 8 .386 12 15 26-37 530 257 47 .944 
Opponents ..•..•••... .283 24-24 685 158 194 33 2 10 140 261 .381 111 33 76 3 .401 13 25 32-46 544 239 43 .948 
LOB - Team (178), Opp (179). DPs turned - Team (14), Opp (17). IBB - Team (1), Holnmerg 1, Opp (S). Picked off - Holmberg 1, 
Haas 1, Butler 1, Daggett I. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
33 Humphrey, Chris .• 0.00 0-0 1 0 0 0/1 0 2.0 0 0 0 I 2 0 0 0 5 .000 0 0 0 0 0 
7 Holmberg, Graham. 2.57 0-1 6 0 0 0/0 3 7.0 2 2 2 5 4 1 0 0 22 .091 0 3 0 0 0 
17 Walker, Josh •.... 3.38 0-0 I 0 0 0/0 0 2.2 4 I 1 2 1 I 0 0 12 .333 I 0 0 0 0 
29 Brown, Nick •....• 3.41 2-1 6 s 0 0/0 0 29.0 27 15 11 10 10 4 1 0 113 .239 0 s 0 3 2 
10 Trainer, Chris .•• 4.42 2-3 6 3 0 0/0 0 18.1 19 19 9 11 7 2 0 2 69 .275 2 3 0 0 7 
25 Butler, Jacob ..•• 4.50 0-1 1 0 0 0/0 0 4.0 7 7 2 2 1 0 0 3 18 .389 I I 0 0 0 
30 Hurney, Aaron ••.• 4.56 1-4 8 4 0 0/0 I 25.2 25 23 13 21 11 4 1 0 103 .243 3 6 0 2 3 
12 Graffin, Michael. S.62 1-1 s 3 0 0/1 0 16.0 18 10 10 5 8 3 0 I 61 .295 0 3 0 I 2 
4 Brown, T.J •.••••• 6.14 1-0 4 0 0 0/0 0 7.1 9 10 s 8 7 I 0 0 27 .333 3 1 0 1 3 
24 Mercer, Marcus ..• 6.28 1-1 8 0 0 0/2 0 14.1 23 16 10 8 4 3 0 0 57 .404 0 2 0 3 3 
22 White, Bryan .•... 6.75 1-1 6 s 0 0/1 0 25.1 24 21 19 18 9 4 0 1 92 .261 2 6 1 1 2 
20 James, Isiah ..•.• 8.64 0-0 s 0 0 0/0 0 8.1 11 9 8 5 s 5 0 0 35 .314 2 1 0 1 0 
16 Raines, Nathan ... 9.60 0-1 s 4 0 0/0 0 15.0 22 19 16 11 6 4 0 2 65 .338 s 2 0 1 1 
35 Bredefeld, lance. 20.25 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 3 3 3 1 1 0 0 4 .250 1 0 0 0 1 
28 Stembridge, Matt. 81.00 0-1 1 0 0 0/0 0 0.1 2 3 3 1 0 0 0 1 2 1.000 0 0 0 0 1 
Totals •...••. . .•.... 5. 71 9-15 24 24 0 2/2 4 176.2 194 158 112 111 76 33 2 10 685 .283 20 33 1 13 25 
Opponents ...• •.•.•.. 5.41 15-8 24 24 14 1/0 3 181.1219145 109 95 134 35 4 7 733 .299 17 17 3 12 15 
PB - Team (3), Christian 2, Snider 1, Opp (7). Pickoffs - Team (3), Christian 2, Humphrey 1, Opp (4). SBA/ATT - Christian 
(19-28), Hurney (15-18), M.Stembridge (12-15), White (4-7), Mercer (2-'5), N. Brown (3-4), Graffin (2-3), Raines (3-3), 
Trainer (0-1), Butler (0-1), Holmberg (1-1), James (1-1), T. Brown (0-1). 
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
• 937 -298-.4417 • 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
S.iililil 
Slim©® 
IP'.im 
li@(1jjy~lhl@11» 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
· Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHETil ·SUIS · STf.AKS • 
~ 
i{°'1cia~ 
~~ 
Xenia Towne Square 
Genesis Dollar Mart 
We sell thousands of items priced at a dollar! 
~~g ~~ f Cedarville 1 
Pharmacy 
u1~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to.I pm 
FREE DELNERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. Rrst St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
Owner: Don McKenna 
"proud alumnus of 
CedarvU!e University" 
===-·'-==== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
((Our Dedication 
Makes the Difference)) 
Member Dayton/Miami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
